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Durante el período que abarca el presente informe se realizó el XVII 
período de sesiones de la CEPAL (Ciudad de Guatemala, 25 de abril al 
5 de mayo de ,1977)« Posteriormente el Secretario Ejecutivo convocó 
a una serie de reuniones a los encargados de los distintos programas 
a fin de reordenar las prioridades del Programa de Trabajo, teniendo 
presente las decisiones adoptadas en dicho período de sesiones. 
Sobre la base de estas,consultas se definieron los siguientes 
proyectos centrales del Programa de Trabajo: 
1. Pobreza crítica (equipo multidisciplinario CEPAL/ILPES/CELADE) 
2o Desarrollo social rural (equipo multidisciplinario CEPAL/ILPES/ 
CELADE) 
3» Proyecciones económicas (Secretaría Ejecutiva/Centro de 
Proyecciones) 
kc Política económica (División de Desarrollo Económico) 
5. Cooperación regional (División de Comercio Internacional y 
Desarrollo/División de Desarrollo Industrial) 
6. Diálogo Norte Sur (División de Comercio Internacional y 
Desarrollo) 
7. Cooperación entre países en vías de desarrollo (División de 
Operaciones) 
Estas decisiones modificaron naturalmente las prioridades fijadas 
en enero de 1976 y constituirán elementos importantes del futuro 
programa de trabajo 1978/1979« 
La distribución porcentual de los recursos humanos por porgramas 
se calculó sobre la base de un total estimado de 9 895 días trabajados 
por funcionarios internacionales y 3 058 días trabajados por 
funcionarios locales dedicados a la investigación y a la asistencia 
técnica o 
2. Descripción de las actividades de los programas 
PROGRAMA 210: Alimentación y agricultura 
Recursos totales del programa: Funcionarios internacionales 7% 
Funcionarios locales 3 
/Proyecto I 
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Proyecto I: El desarrollo agrícola de América Latina 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 33% . 
Funcionarios locales J>2% 
Se preparó un documento preliminar denominado "Situación 
económica y social de la agricultura latinoamericana y sus tendencias" 
que incorporadlos rasgos más destacados de la evolución de la agri-
cultura latinoamericana. 
Se inició la investigación sobre "Desarrollo agrícola y relaciones 
intersectoriales",. 
Se participó en la definición del proyecto "Desarrollo social 
rural"» 
Proyecto II: El desarrollo latinoamericano: Su evolución y 
perspectivas» El sector agrícola 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 9% 
Funcionarios locales 
Se terminó el texto de la parte evaluativa que abarca los últimos 
25 años. Se completó un primer borrador de las perspectivas del 
sector agrícola que incluye planteamientos preliminares sobre el 
posible crecimiento del sector agrícola y el uso de sus recursos. 
Proyecto III: La cooperación en el ámbito agrícola 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 29% 
Funcionarios locales 68% 
Se colaboró con el SELA en los preparativos para el estableci-
miento de los comités de acción sobre: a) granos, semillas, frutas y 
oleaginosas, y b) carnes, lácteos y derivados de la carne. 
Se ha continuado examinando los comentarios recibidos sobre 
el documento "Cooperación internacional en el ámbito de los productos 





Recursos asignádos a otras actividades: 
Funcionarios internacionales 29% 
Funcionarios locales -
Coordinación de la misión PNUD/FAO de programación y formulación 
de la cooperación agropecuaria al Écuador 1978/1982. 
Participación en el Curso dé Planificación y Política Económica 
realizado por el ILPES en Bolivia. 
PROGRAMA 240: Planificación, proyecciones y políticas del desarrollo 
Recursos totales asignados a los subprogramas encomendados a la 




Estudio Económico de América Latina 





en su conjunto 
Proyecto III: 
cales 93% 
ón del Estudio Económico de América Latina 1976 con las 
notas por países y los capítulos generales que describen las 
condiciones por las cuales atravesó en 1976 la economía de la región 
y de los países considerados individualmente o 
Política económica 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 2b% 
Funcionarios locales 
Iniciación del proyecto central sobre política económica frente 
a las oscilaciones del rector externo. 
Preparación de informes sectoriales que presenten una visión 
retrospectiva del desarrollo económico de América Latina a partir 
de 1950. 
Preparación de un estudio de las operaciones de la banca 
transnacional en América Latina. 
/Proyecto III: 
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Proyecto IV: Empresas transnacionales en América Latina 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 31% 
Funcionarios locales 
Se continuó trabajando en los siguientes informes: a) La 
presencia de las empresas transnacionales en la industria manufacturera 
de América Latina, b) Elaboración de indicadores.del dinamismo y 
desarrollo de filiales de las empresas transnacionales, c) Posición 
negociadora de los países huéspedes y las empresas transnacionales en 
la distribución de las ganancias generadas por los productos básicos, 
d) Acuerdos complementarios de la ALALC y el papel de las empresas 
transnacionales6 
Otras actividades: 
Recursos asignados a otras actividades: 
Funcionarios internacionales 16% 
Funcionarios locales 7% 
Participación en el Curso de Planificación del Desarrollo 
organizado por el ILPES. 
Participación en el Seminario sobre distribución del ingreso. 
Participación en el Seminario sobre políticas estatales. >: 
PROGRAMA 2k0: Planificac ion, proyecciones y políticas del desarrollo 
Recursos totales asignados a los subprogramas del Centro de 
Proyecciones: Funcionarios internacionales 7% 
Funcionarios locales 
Proyecto I: Evaluación y proyecciones del proceso de desarrollo en 
Latinoamérica 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 56% 
Funcionarios locales 
Elaboración del documento nEl desarrollo económico y social y las 
relaciones externas de América Latina", E/CEPAL/102¿f, III Evaluación 
Regional de la EID presentado a la Conferencia de Guatemala y su 
-posterior revisión. 
/Preparación del 
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Preparación del documento "Tendencias y proyecciones a largo 
plazo del desarrollo económico en América Latina", E/CEPAL/1027 
presentado a la Conferencia de Guatemala y su posterior revisión. 
Discusión y elaboración de un modelo macroeconómico de 
proyecciones, con análisis de los resultados obtenidos con la aplicación 
del ''Modelo sectorial de productividades, empleo y valor agregado". 
Proyecto III: Modelos econométricos de mediano y largo plazo 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 10% 
Funcionarios locales '.•'•'-
Elaboración de información relativa de las exportaciones e 
importaciones de acuerdo con la Clasificación Uniforme para el 
Comercio Internacional (CUCI) en el período 1950-1975, necesaria para 
el Programme Link 2000. 
Otras actividades: -
Recursos asignados a otras actividades: 
Funcionarios internacionales 3k% 
Funcionariosslocales -
Se continuaron los trabajos sobre modelos de experimentación 
numérica. 
Cooperación con el programa de capacitación del ILPES y el curso 
en Bolivia. 
Asesoramiento al Gobierno del Brasil, preparación del programa de 
trabajo de la futura oficina de la CEPAL en Brasilia y asesoramiento 
al Ministerio de Agricultura., 
PROGRAMA 530: Desarrollo industrial 
Recursos totales del programa: Funcionarios internacionales 11% 
Funcionarios locales 19$ 
Proyecto I: El futuro del desarrollo industrial y el nuevo orden 
económico internacional 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 28$ 
Funcionarios locales 1&% 
/Reformulación del 
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Reformulación del proyecto para incorporar los mandatos surgidos 
de la Conferencia de Guatemala y que se refieren a la convocatoria 
en 1978 de la Conferencia Latinoamericana de Industrialización. 
Proyecto III: Industrias químicas 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales lk?¿ 
Funcionarios locales 20% 
Se terminó el capítulo correspondiente a la situación regional 
de los fertilizantes nitrogenados, fosfóricos y potásicos incluido 
en el documento sobre la industria de fertilizantes en América Latina. 
Proyecto IV: Industrias mecánicas 
Recursos asigna-dos al proyecto: 
Funcionarios internacionales 6% 
Funcionarios locales 17% 
De conformidad con las prioridades del programa de trabajo se 
iniciaron las discusiones y la preparación del esquema del documento 
"Nota sobre el estudio del desarrollo industrial latinoamericano", 
que se presentará en la próxima Conferencia Latinoamericana de 
Industrialización. 
Proyecto V: Industrias forestales 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 6% 
Funcionarios locales 17% 
Se ha continuado la redacción de los informes nacionales y la 
revisión para su publicación. Se dio término al informe sobre Chile 
y se comenzó el de Argentina que es el último dé la serie de países 
incluidos en esta etapa del proyect«?. 
Proyecto VI: Agroindustrias 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 16$ 
Funcionarios locales 13% 
/Celebración de 
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Celebración de las reuniones latinoamericanas preparatorias sobre 
cuero, aceites vegetales y grasas. Preparación de dos documentos 
sobre la situación regional de estos productos. 
Otras actividades: 
Recursos asignados a otras actividades: 
Funcionarios internacionales 28$ 
Funcionarios locales 15$ 
Participación en la Reunión para el intercambio de experiencias 
sobre proyectos interdisciplinarios de desarrollo industrial en 
América Latina. (Versión preliminar.) 
Asesoramiento al Comité de Fertilizantes del SELA. 
PROGRAMA 540: Comercio Internacional 
Recursos totales del programa: Funcionarios internacionales 15$ 
Funcionarios locales 20$ 
Proyecto I: Relaciones económicas internacionales 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 48$ 
Funcionarios locales 32$ 
Continuación de los estudios de relaciones económicas de Europa 
y América Latina conjuntamente con la Comisión Económica para 
Europa, CEPE. 
Iniciación de las conversaciones para el estudio, de las relaciones 
económicas de América Latina con Japón y Canadá. 
Preparación del capítulo sobre relaciones externas de América 
Latina del documento E/CEPAL/1024 y de la sección relativa al. finan-
ciamiento y endeudamiento externo de América Latina. 
Proyecto II: Programa de desarrollo de la exportación 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 6$ ~ " 
Funcionarios locales 
Prepración del documento "Desarrollo de las exportaciones manufac-
tureras en América Latina: Las políticas'1 y participación en seminario 
sobre producción de exportaciones en Montevideo. 
/Proyecto III: 
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Proyecto XII: Integración > 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 17% 
Funcionarios locales -8% 
Preparación del capítulo correspondiente de la III evaluación de 
la EID. 
Trabajos preparatorios para el seminario técnico sobre integración 
económica qiie se realizará en agosto de 1978 y el seminario previo 
efectuado en agosto de 1977« 
Preparación de un esquema para el estudio de la complementación 
industrial del Grupo Andino - México. 
Proyecto IV: Relaciones económicas con países socialistas 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 6% 
Funcionarios locales 
Visitas a varias capitales de América Latina y países socialistas 
de Europa para conversar con autoridades gubernamentales sobre la 
ejecución del proyecto. 
Preparativos para la reunión de expertos realizada en La Habana, 
Cuba, en octubre de 1977» 
Otras actividades: 
Recursos asignados a otras actividades: 
Funcionarios internacionales 23% 
Funcionarios locales 2*1% 
PROGRAMA 460: Recursos Naturales y Medio Ambiente 
Recursos totales del programa: Funcionarios internacionales 9% 
Funcionarios locales 7% 
Proyecto I: Los recursos hidráulicos en América Latina 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios'internacionales 29% 
Funcionarios locales 3% -
/Participación en 
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Participación en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
agua y reuniones afines. 
Preparación del resumen "Agua, desarrollo y medio ambiente en 
América Latina", E/Conf.70/L.18 y del informe del "Simposio sobre 
el proyecto agua, desarrollo y medio ambiente, ADEMA", para presentarlo 
al PNUMA y a la Conferencia sobre esa materia. 
Preparativos para la reunión regional de aplicación, del plan de 
acción de Mar del .Plata. 
Preparación de materiales para el curso sobre Agua, Desarrollo y 
Medio Ambiente organizado conjuntamente con el ILPES y el Centro 
Iberoamericano de Formación de Ciencias Ambientales, CIFCA. 
Preparativos para la Reunión Regional preparatoria de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desertificación (Santiago 
23-26 febrero 1977). 
Misión de asistencia técnica al plan de emergencia y desarrollo 
de la IV Región en Chile. 
Proyecto II: La economía de la energía en América Latina 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 35$ 
Funcionarios locales 3k% 
Contribución sectorial al estudio "El desarrollo latinoamericano: 
su evolución y perspectivas a largo plazo", E/CEPAL/L.131. 
Participación en el curso sobre Energía, Desarrollo y Medio 
Ambiente, Madrid, 20 de abril a 10 de mayo de 1977« 
Estudio de las perspectivas para el aprovechamiento de las fuentes 
de energía no tradicionales en América Latina. 
Contribución al Seminario Interamericano de Hidroelectricidad, 
Mérida, Venezuela, 22 a ?.8 de agosto de 1977« 
Proyecto III: La minería en América Latina 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 11$ 
Funcionarios locales 50$ 
Contribución al estudio nEl desarrollo latinoamericano - su 
evolución y perspectivas a largo plazo", E/CEPAL/L.131« 
/Proyecto III: 
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Proyecto IV; Medio ambiente y desarrollo 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales lk% 
Funcionarios locales * 3% 
Preparativos para establecer la nueva Unidad de Medio Ambiente 
y Desarrollo, conjuntamente con el PNUMA. 
Revisión del informe dél Seminario sobre Economía de los 
Océanos, E/CEPAL/L«.156/Rev.l. 
Contribución a la definición del proyecto del Manejo Ambiental 
en el Caribe. 
Otras actividades: 
Recursos asignados a otras actividades: 
Funcionarios internacionales 11% 
Funcionarios locales 13% 
Participación en el Quinto Período de Sesiones del Comité de 
Recursos Naturales del ECOSOC. 
Participación en el Seminario Regional sobre Conservación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas. Santiago, 18 a 22 de abril de 1977» 
Participación en la XXVTI Reunión de Expertos de ARPEL. 
PROGRAMA 530: Desarrollo Social 
Recursos totales del programa: Funcionarios internacionales 8% 
Funcionarios locales 4% 
Proyecto I: Estilos de desarrollo. 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 15% 
Funcionarios locales » 
Redacción del borrador sobre el estilo de desarrollo de Cuba. 
Preparación del borrador "apuntes acerca del futuro de las 
democracias occidentales". 
Se avanzó en la preparación del trabajo relativo a "estilos de 
desarrollo y confianza colectiva en el esfuerzo propio". 
/Proyecto III: 
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Proyecto II: El.cambio social 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 56$ 
Funcionarios locales 79$ 
Participación en la definición de los proyectos centrales "La 
pobreza crítica" y "Desarrollo social rural". 
Continuación del estudio sobre la participación juvenil en los 
mercados de trabajo. 
Preparación del texto definitivo del estudio sobre estratificación 
ocupacionál'y movilidad social. 
Conclusión del borrador "Modernización agrícola y cambio social 
rural en América Latina". 
Se prepararon dos borradores: "Mujer y desarrollo: acotaciones" 
y "Mujeres chilenas de clase media". 
Preparación y realización de la Conferencia Regional sobre la 
Integración de la Mujer al Desarrollo (La Habana, Cuba). 
Preparación del documento "Las mujeres pobres latinoamericanas: 
un esbozo de tipología". 
Otras actividades: 
Recursos asignados a otras actividades: 
Funcionarios internacionales 29$ 
Funcionarios locales 21$ 
Participación en los seminarios sobre distribución del ingreso. 
Participación en el comité directivo del proyecto sobre educación 
y desarrollo. 
PROGRAMA 5^0: Estadísticas 
Recursos totales del programa: Funcionarios internacionales 11$ 
Funcionarios locales 23$ 
Proyecto I: Medición y análisis de la distribución del ingreso en 
países de América Latina 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 16$ 
Funcionarios locales 6$ 
/Proyecto III: 
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Proyecto II: Estimación y análisis de la distribución del ingreso y 
el empleo en modelos de estratificación tecnológica 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 9% 
Funcionarios locales 
Proyecto III: Cuentas nacionales y estadísticas económicas generales 
.Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales k% 
Funcionarios locales 8% 
Proyecto IV: Estadísticas básicas de producción y recursos naturales 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 20% 
Funcionarios locales 8% 
Proyecto V: Mecanismo de consulta regional en materia de estadísticas 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales lk% 
Funcionarios locales 1% 
Proyecto VI: Estudio económico 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 8% 
Funcionarios locales 2k% 
Otras actividades: 
Recursos asignados a otras actividades: 
Funcionarios internacionales 33% 
Funcionarios locales 53% 
Estadísticas del sector externo. 
Estadísticas demográficas y sociales. 
Archivo de datos de encuestas de hogares. 
Difusión estadística. 
Evaluación de la EID. 
/PROGRAMA 550: 
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PROGRAMA 550: Transportes y Comunicaciones 
Recursos totales del programa: Funcionaribs internacionales 9% 
Funcionarios locales 7% 
Proyecto I: Facilitación del transporte del comercio internacional 
Recursos asignados al proyecto: ... 
Funcionarios internacionales 
Funcionarios locales 22% o 
Estudió de los servicios de transporte terrestre en el Corredor 
Andino Santiago-Caracas. Impresión del documento "Perspectivas del 
transporte internacional por carretera en la subregión andina", 
E/CEPAL/L.154 y sus. dos addenda y remisión del mismo a la CAF y a 
JUNAC. 
Misión de visita a terminales ferroviarios argentinos para analizar 
las opciones que existen para el transporte de, carga al Brasil. 
Preparación del documento "El establecimiento de un sistema de 
tarifas tripartitas para las conferencias de líneas marítimas regulares", 
E/CEPAL/L.151. 
Estudio sobre unidades de investigación de fletes marítimos. 
Se redactó el borrador del documento "Estudio de facilitación del 
tránsito de mercadería con destino a Bolivia a través del puerto de 
Arica: Bases para establecer una tarifa de la Administración Autónoma 
de Almacenes Aduaneros", E/CEPAL/L.116/Add.2. 
Preparación del informe "Convención latinoamericana que establece 
condiciones uniformes para la responsabilidad de las empresas que 
proporcionan transporte internacional y otros servicios conexos", 
E/CEPAL/L.153/Re v.1. 
Preparación del documento "Código universal de buques: una 
proposición", E/CEPAL/L.152. Este documento tuvo favorable acogida en 
"' las instituciones gubernamentales e internacionales relacionadas con 
transporte marítimo. 
Preparación del Boletín FAL (Facilitación en América Latina) 
Nos. 9, 10 y 11. 
/Proyecto III: 
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Proyecto II: Bases para mejorar la planificación del transporte 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 18% -
Funcionarios locales 59% 
En Reunión Consultiva ALAF se aprobaron los términos de referencia 
del proyecto conjunto CEPAL/ALAF/BIRF que permitirá la cooperación 
entre ferrocarriles latinoamericanos. 
Se inicia la descripción del sistema de información ferroviaria 
de Chile. 
Se continuó trabajando en la preparación de un documento sobre 
el papel de la información en la adopción de decisiones en el sector 
transporte. 
Se implantó el sistema ADDRES para imprimir las etiquetas de 
direcciones que utiliza el sistema ISIS. 
Se revisó una versión anterior del documento "The distribution 
chain as a methodological tool", E/CEPAL/L.l^. 
Proyecto III: , Tecnologías del transporte 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales b% 
Funcionarios locales 
Colaboración con la Universidad Católica de Chile en la definición 
de un modelo de asignación de pasajeros a las diferentes líneas de 
buses y otras modalidades del transporte público de Santiago. 
Otras actividades: 
Recursos asignados a otras actividades: 
Funcionarios internacionales 35% 
Funcionarios locales 19% 
Colaboración con el proyecto (UNDP/UNCTAD) TRANSMÁR. 
Preparación del documento "Aspectos técnicos de la unitarización 
de carga y las nuevas modalidades de transporcí marítimo", 
E/CEPAL/L.l^, para los seminarios de capacitación de exportadores 
organizados por el programa ITC/UNCTAD/GATT. 
/Colaboración, en 
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Colaboración, en aspectos de planificación de transporte regional, 
con el Programa de Capacitación del ILPES. 
Participación en la reunión de directores de transporte de las 
cinco comisiones regionales. 
Incorporación de funcionarios de la División a una misión de 
transporte del Banco Mundial. 
PROGRAMA ?80: Servicios de biblioteca y documentación 
Recursos totales asignados a los subprogramas encomendados al CLADES; 
Funcionarios internacionales 5$ 
Funcionarios locales 10$ 
Proyecto I: Inventario de los servicios de documentación económica 
y social 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 69$ 
Funcionarios locales 38$ 
Se programó con el personal de contraparte la recopilación de 
las respuestas al cuestionario sobre el inventario y se comenzó la 
codificación y procesamiento de las encuestas. 
Preparación del directorio de instituciones y unidades de 
información en América Latina y el Caribe. 
Inventario de documentos menos difundidos elaborados por los 
organismos de integración; preparación y organización del seminario 
auspiciado por INTAL (Buenos Aires, 11 al 15 de abril de 1977); 
preparación de términos del lenguaje básico y estudio de descriptores. 
Proyecto II; Análisis e indización de documentos CEPAL/ILPES y puesta 
en marcha del sistema ISIS 
Recursos asignados al proyecto: 
Funcionarios internacionales 10$ 
Funcionarios locales 
Estudio y diseño de la hoja de análisis e indización de documentos. 




Revisión" del CLADINDEX y normalización de descriptores. 
Otras actividades: 
Recursos asignados a otrafe actividades: 
Funcionarios internacionales 21% 
Funcionarios locales 62% 
Servicio de referencias sobre la mujer. 
Microtesaur.o del medio ambiente. 
Aseairamiento a ÉCIEL, Río de Janeiro. 
Capacitación de funcionarios del CONICYT, Venezuela. 
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CEPAL SANTIAGO 
DISTRIBUCION DEL PERSONAL POR PROGRAMS a/ 
(Porcentajes) 
Programas b/ Funcionarios 
Internacionales Locales 
210 Alimentación y agricultura 7 3 
240 Planificación, proyecciones y 
políticas de desarrolló 
Subprogramas Desarrollo 
Económico 18 7 
Subprogramas Centro de 
Proyecciones Económicas 7 -
330 Desarrollo industrial 11 19 
340 Comercio internacional 15 20 
460 Recursos naturales y medio ambiente 9 7 
530 Desarrollo social 8 4 
540 Estadística 11 23 
550 Transportes y comunicaciones 9 7 
780 Servicios de biblioteca y 
documentos 
Subprogramas encomendados 
al CLADES 5 10 
Total 100 100 
a/ Total días laborados en el primer semestre de 1977: 
Funcionarios internacionales 9 895; Funcionarios locales 3 058. 
b/ Dada su magnitud, algunos subprogramas se indican separadamente. 

